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На современном этапе развития экономики в Республике Бела-
русь происходит трансформация экономического курса с целью 
укрепления финансовой системы страны. Поэтому актуальными 
являются вопросы обслуживания государственного долга. Государ-
ственный долг Республики Беларусь на 1 февраля 2019 года соста-
вил 44,9 млрд. рублей (35,1% к ВВП) [1] и увеличился по сравне-
нию с февралём 2018 года или на 10,6%. 
Внутренний государственный долг Республики Беларусь по со-
стоянию на 1 февраля 2019 года составил 8,9 млрд. рублей или 7% к 
ВВП. По сравнению с началом года внутренний долг уменьшился 
на 4 млн. рублей, с учетом курсовых разниц, или на 4,3% [1]. 
Источником финансирования внутреннего государственного 
долга является выпуск государственных ценных бумаг. В январе 
2019 года размещение внутренних государственных облигаций для 
юридических и физических лиц не осуществлялось. Погашено ва-
лютных государственных облигаций для физических лиц на сумму 
400 долларов США. 
Одним из инструментов регулирования государственного долга 
является установление лимитов, которые определяют конкретные 
ориентиры по снижению внутреннего долга. Согласно десятой ста-
тье Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2018 г. № 160-З «О 
республиканском бюджете на 2019 год», приняты следующие лими-
ты по внутреннему государственному долгу. Лимит внутреннего 
государственного долга Республики Беларусь установлен в размере 
10 млрд. рублей. Лимит внутреннего долга, гарантированного Рес-
публикой Беларусь, установлен в размере 3,1 млрд. рублей.  
Внутренний государственный долг Республики Беларусь по со-
стоянию на 2019 год не превышает лимит, установленный Законом 
Республики Беларусь. Проанализируем внутренний государствен-
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ный долг на период январь-март 2019 г. Средний внутренний долг 
за этот период составил 8 823,6 млн. руб. Средний темп роста – 
98,6%. Внутренний долг Республики Беларусь сокращается, за март 
снизился на 2,7% по сравнению с январём и составил 8 648,9 млн. 
рублей [1]. На обслуживание внутреннего государственного долга 
РБ государство планирует потратить 628,2 млн. рублей. 
На 2019 г. предусмотрены Доходы республиканского бюджета в 
сумме 23,7 млрд. бел. руб., что на 0,8% больше к объему ожидаемо-
го исполнения за 2018 г. Налог на добавленную стоимость, акцизы, 
налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности являются 
основными источниками формирования налоговых доходов рес-
публиканского бюджета. Перечисленные источники относятся в 
косвенным налогам и размер их поступлений в значительной степе-
ни зависит от состояния экономики и темпов экономического роста. 
Расходы республиканского бюджета на 2019 г. предусматриваются 
в сумме 22 млрд. бел. руб. или на 5,1% больше ожидаемого испол-
нения за 2018 г. Ожидаемый профицит республиканского бюджета 
РБ в 2019 г. составит 1,7 млрд. бел. руб. Сохранение профицита 
бюджета в нашей стране наблюдается уже многие годы. Такая тен-
денция положительно сказывается и на управлении государствен-
ным долгом. 
Таким образом, можно сделать вывод, что регулирование внут-
реннего государственного долга ведется успешно. Внутренний гос-
ударственный долг Республики Беларусь по состоянию на 1 февра-
ля 2019 года составил 8,9 млрд. рублей или 7% к ВВП, что не пре-
вышает лимит, установленный законом РБ. На обслуживание 
внутреннего государственного долга РБ государство планирует по-
тратить 628,2 млн. рублей. По сравнению с внутренним долгом 
прошлых лет в 2019 году наблюдается сокращение внутреннего 
государственного долга, что следует отметить как положительную 
тенденцию в управлении государственным долгом.  
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